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Her gün bir anket..
Balıkların en zekisi 
ve en hassası: Hamsi
Trabzonda herkese günde kaç 
hamsi balığı düşüyor?
«Piyerloti» nin Klodfarerin 
Türk dostu olmaları gibi eski tarz- 
da şiir yazan meşhur şairlerimiz­
den Hamamizade İhsan bey deı 
hamsi balığı dostudur. Bu minimi­
ni balık Hamamizadenin bütün 
hayatını dolduran bir mevcudiyet­
tir. Trabzonlu şair senelerdenbe- 
ri bu küçük mahlûku tetkik et­
miş onun hakkında konferanslar 
vermiş, makaleler yazmış ve «Ham- 
siname» ismile ortaya kocaman 
bir de eser çıkarmıştır.
Hamsi nasıl yaşar? Kaç türlü 
yemeği pişirilir, kaç kılçığı vardır?. 
Daha bilmem neler de neler.. 
Hamamizade bunların hepsini tet­
kik etmiştir. Zaten Hamamizade­
nin hamsi muhibbi olması pek meş­
hurdur. Gazetelerde sık sık görü­
rüz. Hamamizade hamsi hakkın­
da bir konferans vermiş, bütün 
Trabzon hamsileri gelip kendisi­
ne teşekkür etmişler, sonra sürü 
halinde çıkıp gitmişler.. Hamami­
zade bir lokantaya gitmiş, hamsi 
getirtmiş* tabağa iğilip hamsiler­
le konuşmağa başlamış.. Daha bil­
mem neler de neler...
Hamamizade İhsan beyin denize 
bakan odasında karşı karşıya 
geçtik.. Şair başladı:
—  Hocanın biri Trabzonlulara 
vaz ediyor, cenneti ballandıra bal­
landıra anlatıyormuş:
—  Efendim envai tatlılar.. Gül­
laçlar, baklavalar, mahallebiler, 
sütlâçlar...
Hoca daha bir çok tatlıları sa­
yıp dökmüş... Trabzonlulardan bi­
ri bu esnada ayağa kalkmış:
—  Kuzum hoca.. Hamsi var mı 
hamsi..
Hamamizade Ihsan bey
Hoca kızmış:
—  Hamsiyi ne yapacaksın ca­
nım...
(Baş tarafı birinci s ah îf ede)
Bunun üzerine Trabzonlular:
—  Senin olsun o Çennet.. Nile- 
rük biz oni... Gitnezük o çennete..»
Demişler ve çıkıp gitmişler...
Efendim hamsi dünyanın en ze­
ki balığıdır. Çok hisli bir hayvan­
dır. Palamuttan, uskumrudan, 
mercandan çok zekidir. Balıkçılar 
derler ki «hamsinin kurnazlıkları 
pek çoktur. Büyük balıkların taar­
ruzuna uğrayınca hemen sırtın­
daki pulların çoğunu denize bıra­
kır. Bu esnada büyük balıkların 
gözleri kamaşır. Onlar da kaçar­
lar.. Bu bir zekâ alâmetidir. Ham­
sinin gözleri gayet keskindir. Ga­
yet iri gözleri ve çok büyük ağ­
zı vardır. Tam manasile «ağzı ku­
laklarına vardı» darbı meselini is- 
bata çalışan bir mahlûktur. Ka­
natları o kadar çoktur ki uçmadı­
ğına hayret edersiniz..
Maamafih hamsinin havaya çık­
tığı da vakidir. Vakıa balık kavağa 
çıkmaz amma hamsi havaya çı­
kar. Trabzonda «hortum» denilen 
hadise vaki olunca su ile birlikte 
hamsiler de havaya çıkar ve civar­
daki dağlara kadar yükselirler.
—  Bir nevi hamsi yağmuru... -
— Öyle... Yani bir müddet «kuş­
luk» ta eder mübarek mahlûk... 
Hamsi, boyu küçüktür amma iki 
sene yaşar, sonra - şayet tutulmaz­
sa - ölür.
• —  Hamsinin Trabzonda kaç 
türlü yemeği yapılır?
. —  Bir çokları hamsinin 49 türlü 
yemeği olduğunu söylerler... Hat­
tâ Evliya Çelebi seyahatnamesin­
de: «Kebabı, çorbası, yahnisi, bö­
reği, baklavası olur» der ve bu 
baklavanın nasıl yapılacağını da 
tarif eder... Trabzonda bir «ham­
si kuşu» yaparlar... İşte o zaman 
parmaklarınızı da beraber yersi­
niz... Hamsiyi bir kaç saat suda 
bıraktıktan sonra kılçığını çıka­
rırsınız. Sonra bunları unun için­
de ezersiniz.. Maydanoz, nane, 
soğan tuz ve kara biberle ovarsı­
nız.. Sonra bu balçığa bir kuş şek­
li verirsiniz.. Kuşu yumurtaya bu­
lar, sonra zeytinyağında kızartır­
sınız.. Bundan sonra da kanatlanıp 
uçmasına meydan vermeden kema­
li afiyetle yersiniz.. Hamsi kuşu 
alaturka mutfağın en nefis yeme­
ğidir.. «Hamsi kuşu» yemeği Türk 
edebiyatına girmiştir. Hamsi ye­
meklerini sayan şair:
«Yedincisi «Hamsikuşu» dur adı»'
«Soğuk su» başında çıkarmış tadı»
«Gerçi kuştur amma yoktur kanadı»
«Hoş refiktir o uçmıyan mübarek».
Hamsi kuşuna dair daha pek çok 
beyitler vardır. Fakat hamsiyi ye­
menin de bir usul ve erkânı var­
dır. Şöyle kuyruğundan tutarsınız 
da bir sağa doğru çeker, üst tarafı­
nı alırsınız, bir de sola doğru çe­
ker öteki tarafını yutarsınız.. Meş­
hur şairin dediğ igibi:
«Bir elinle kuyruğun muhkemce tut
ta öyle yut
Hamsiyi ekletmenin de yolu var, er­
kânı var».
Hamsi çok hafiftir, yağsızdır. 
Bunun için çerez kabilinden sayı­
lır. Midenin hazmiııi kolaylaştır­
mağa, iştihayi çoğaltmağa yarar.
Sonra salamura haline getiril­
miş ve ezilmiş hamsiden çok hoş 
bir salça çıkar. Yemesine doya- 
mazsınız.. Hele buna sirke ve 
doğranmış maydanoz ilâve ederek 
«Garum» diye nefis bir yemek ya­
pılır. Yine hazmı hafif olduğu için 
hamsiyi nekahat halinde bulunan 
hastalara, beyaz et yemek mecbu­
riyetinde olanlara verirler.
—  Üstadım.. Bu sizin küçük 
dostlardan daha ziyade istifade 
edemez miyiz?.
—  Trabzon sahillerine kadar 
gelen hamsiden yüzde birinin bile 
avlanmadığı muhakkaktır. Halbuki 
geçtiği memleketlere bu gümüş 
akını avuç avuç servet bırakır. 
Bizde ise tutulan nisbetin miktarı 
bir kaç milyon okkayı ya bulur, ya 
bulmaz. Bu itibarla bizim suları­
mızda avlanma teşkilâtını iyice ıs­
lah etmek lâzımdır. Sonra avlan­
mak nasıl bir hüner ise balığı kıs­
metten düşürmemek te öyle bir ma­
rifettir. Bu itibarla hamsinin meb- 
zulen bulunduğu yerlerde balık 
imalâthaneleri, hamsi istasyonları, 
soğukhava depoları inşa etmek, 
bu güzel balığı nefasetini muhafa­
za edecek şekilde muhafaza et­
mek lâzımdır.
Her sene memlekete binlerce ki­
lo İtalya ve Norveç ançuezi giri­
yor. Ançuez hamsiden başka bir 
şey değildir. Bizim hamsilerimiz­
den dünyanın en nefis ançuezi 
olabilir. Hem de ançuez yapmak 
gayet basittir. i
Hamsinin 49 türlü yemeği oldu­
ğunu söyledim. Bu hayvan âdeta 
muz gibidir. Ne niyetine olursa oî- 
sun ye... Trabzonda bir âdet var­
dır. Hamsiden sonra mutlaka bir 
tatlı şerbet içerler.. Bu hamsinin 
hararetini keser.. Hamsi hakkın­
da ben garip bir istatistik yaptım. 
Bir okka hamside irili ufaklı 200 
balık vardır. Senede Trabzonda 
1,041,172 okka hamsi tutulur. 
Trabzonun nüfusu köylerle bera­
ber 35,461 dir. Şu hesaba göre 
senede her nüfusa 29 okka 3,5 dir­
hem hamsi, 5872 adet balık dü­
şer. Yani günde otuz bir buçuk 
dirhem ve on beş buçuk iane ham­
si düşüyor demektir.
Hamsinin Trabzonda ucuzluğu­
na diyecek yoktur. Trabzon salna­
mesi hamsinin 6 okkasının iki me­
teliğe kadar düştüğünü kaydetmiş« 
tir. Hamsi tutulup şehre gelince 
Trabzonda kıyametler kopar. Köy­
lere adam gönderilir. Herkes sa­
hile koşar. Eskiden hamsi gelince 
her tarafta boru çaldırırlarmış.. , 
Hattâ şair: ^
Borularla mukaddem, teşrifinin 
ilânı var» demiştir. Trabzonda 
hamsinin suyundan her derde deva 
geldiğini söylerler. Hattâ saç me­
raklıları büyük hamsilerin kılçığı 
ile gür çıksın diye saçlarını tarar­
lar, bilhassa çocukların saçlarını» 
hamsinin kılçığının keseye atılırsa 
uğur getireceğine kaildirler.
Sonra hamsi çok asil hayvan­
dır. Hani meşhur dünyanın üstün­
de durduğu balık efsanesi yok mu.?. 
İşte o balık hamsi cinsindenmiş» 
Hamsi dehşetli de cessurdur. Ko­
ca sardalya balıklarını ürkütüp ka­
çırır..
Yer yüzünde bir hamsi muhip- 
ler sınıfı vardır. Hattâ memle­
ketten uzakta yaşıyan, Avrupa da 
bulunan Trabzonlular bile:
«Bir yıl görünmezsen artar kederim*' 
«Yetiş imdadıma imanını hamsi» 
«Yüzünü görünce bayram ederim* j 
«Kurbanın olayım civanım ham3İ*. 1 
Diye gözyaşı dökerler.
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